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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
FET dan JFET



























: 03025023 - Elektronika 1
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 11 Jun  202125 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503025004 ANAS TARIFA 8  100
 2 1903025002 DANU FARNANDA 8  100
 3 1903025003 RIFALDI 8  100
 4 1903025004 ALI MUSYAFAK 8  100
 5 1903025005 FARHAN SAUMI ABDILLAH 8  100
 6 1903025006 FAUZIAN AKBAR AULIA 8  100
 7 1903025007 LUDFI REZA APRIANTO 8  100
 8 1903025008 MAGHFUR AHSAN SOBIRIN 8  100
 9 1903025012 WILDAN YUDA BRAGASWARA 8  100
 10 1903025015 RIFQI PRASTOMO ABIMANYU 8  100
 11 1903025016 NOVAL ARYASAPUTRA SAMSUDIN 8  100
 12 1903025017 ARRAFI AKRAM 8  100
 13 1903025018 KEVIN 8  100
 14 1903025021 MUHAMMAD FARHAN ALIFIANSYAH 8  100
 15 1903025022 FATRAYUDA 8  100
 16 1903025024 AMTSALUDDIN ZANETTI 8  100
 17 1903025025 MUHAMMAD RIZQIE VIANDRAWAN 8  100
 18 1903025026 AHMAD SYAMSUL BAHRI 8  100
 19 1903025029 MOHAMMAD ILHAM RUSHMAN PUTERA 8  100
 20 1903025030 KEISYA JULIA ARDANA 8  100
 21 1903025031 RIZKY FAHREZA 8  100
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: 03025023 - Elektronika 1
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 8





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 11 Jun  202125 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1903025032 MAS BAGUS PRATAMA 8  100
 23 1903025033 SAFIRA ADINDA RACHMADINASYA 8  100
 24 1903025034 MUHAMMAD SYAHRUL 8  100
 25 1903025036 RAMADHAN FADDILAH AKBAR 8  100
 26 1903025037 AULIA KEN BAYU RAMADHAN 8  100
 27 1903025041 REZKY ADY FIRMANSYAH 8  100
 28 1903025042 HAFIZH ADAMS 8  100
 29 1903025043 ELNI SULARDI 8  100
 30 1903025044 MARSYA ARTEMIA AFRILIANI 8  100
 31 1903025047 RIO ADRIAN 8  100
 32 1903025048 RAHMAT ALAMSYAH 8  100
 33 1903025049 FIGO HAFIDZ MELVANDINO 8  100
 34 1903025050 NISRINA FEBBY FAKHIRAH 8  100
 35 1903025051 ARYO SENO 8  100
 35.00Jumlah hadir :  35  35  35  35  35  35  35
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( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1503025004 ANAS TARIFA  70  88 A 80.80
 2 1903025002 DANU FARNANDA  78  88 A 84.00
 3 1903025003 RIFALDI  73  88 A 82.00
 4 1903025004 ALI MUSYAFAK  75  88 A 82.80
 5 1903025005 FARHAN SAUMI ABDILLAH  78  88 A 84.00
 6 1903025006 FAUZIAN AKBAR AULIA  73  88 A 82.00
 7 1903025007 LUDFI REZA APRIANTO  73  88 A 82.00
 8 1903025008 MAGHFUR AHSAN SOBIRIN  80  88 A 84.80
 9 1903025012 WILDAN YUDA BRAGASWARA  75  88 A 82.80
 10 1903025015 RIFQI PRASTOMO ABIMANYU  75  88 A 82.80
 11 1903025016 NOVAL ARYASAPUTRA SAMSUDIN  75  88 A 82.80
 12 1903025017 ARRAFI AKRAM  78  88 A 84.00
 13 1903025018 KEVIN  70  88 A 80.80
 14 1903025021 MUHAMMAD FARHAN ALIFIANSYAH  68  88 A 80.00
 15 1903025022 FATRAYUDA  75  88 A 82.80
 16 1903025024 AMTSALUDDIN ZANETTI  75  88 A 82.80
 17 1903025025 MUHAMMAD RIZQIE VIANDRAWAN  73  88 A 82.00
 18 1903025026 AHMAD SYAMSUL BAHRI  75  88 A 82.80
 19 1903025029 MOHAMMAD ILHAM RUSHMAN PUTERA  73  88 A 82.00
 20 1903025030 KEISYA JULIA ARDANA  78  88 A 84.00
 21 1903025031 RIZKY FAHREZA  73  88 A 82.00
 22 1903025032 MAS BAGUS PRATAMA  78  88 A 84.00
 23 1903025033 SAFIRA ADINDA RACHMADINASYA  78  88 A 84.00
 24 1903025034 MUHAMMAD SYAHRUL  72  88 A 81.60
 25 1903025036 RAMADHAN FADDILAH AKBAR  83  88 A 86.00
 26 1903025037 AULIA KEN BAYU RAMADHAN  75  88 A 82.80






















( 40 % ) ( 60 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1903025042 HAFIZH ADAMS  78  88 A 84.00
 29 1903025043 ELNI SULARDI  75  88 A 82.80
 30 1903025044 MARSYA ARTEMIA AFRILIANI  73  88 A 82.00
 31 1903025047 RIO ADRIAN  73  88 A 82.00
 32 1903025048 RAHMAT ALAMSYAH  75  88 A 82.80
 33 1903025049 FIGO HAFIDZ MELVANDINO  83  88 A 86.00
 34 1903025050 NISRINA FEBBY FAKHIRAH  75  88 A 82.80
 35 1903025051 ARYO SENO  68  88 A 80.00
M. MUJIRUDIN, ST.,MT
Ttd
